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L’univers et ressona dins,
en formes part. 
En aquests centímetres de tu,
que n’amaguen molts més,
el món t’arriba
i et  s a c s       e        j     a. 
I tu que ets una peça més
–aparentment prescindible–
de l’Univers, 
et despertes. 
I no hi ha res més poderós
que saber-se viu. 
Coses per fer avui.
Nota 1: Prendre decisions.
Fer-ho ja, fer-ho d’una vegada. Sense 
saber per què, però fer-ho. Fer-ho ja. Per 
calmar-nos la por o per assegurar-nos 
els passos. Però decidir ja, robar poder 
al futur, tranquil·litzar-nos prometent. 
Decidint-ho. Sabent-ho. I no, no ho 
sabem, no donem valor al temps 
entre el plantejament i l’acció. Però tot 
allò que fem avui abans de fer el que 
volíem, també és nostre, i cal saber-
ho nostre: provar d’entendre la vida 
en la justa mesura en què la vulguem 
comprendre. Aquí i ara. Just en aquest 
moment. Present. 
Alba Ruiz Bautista
cel obert 
Desorbitar
Nota 2: Deixar-ho per quan les 
decisions deixin de ser tan decisives.  
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